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Beschränkte Ausschreibung nach Öffentlichem 
Teilnahmewettbewerb, § 12 Abs. 2 VOB/A 
 
 
a) Öffentlicher Auftraggeber: 
 
 Stadt Hoyerswerda 
 Grünflächenamt und Baubetriebshof 
 Industriegelände Str. D Nr. 1 
 02977 Hoyerswerda 
 Telefon:  03571 456640 
 Fax:  03571 456645 
 
 Vergabestelle: 
 Dezernat III – Technische Dienstleistungen  
  VOB-Vergabestelle 
 S.-G.-Frentzel-Str. 1 
 02977 Hoyerswerda 
 Telefon: 03571 456549 
 Fax: 03571 45786549 
 E-Mail: Halina.Zschieschang@hoyerswerda-stadt.de 
 
b)  Gewähltes Vergabeverfahren: 
 
Beschränkte Ausschreibung nach Öffentlichem Teilnah-
mewettbewerb nach VOB/A 2009 
 
c) Die Auftragsvergabe erfolgt nicht auf elektronischem 
Weg. 
 
d)  Art des Auftrages, der Gegenstand der Ausschrei-
bung ist: 
 
Zeitvertragsarbeiten im Stadtgebiet der Stadt Hoyerswer-
da für die Ausführung von Unterhaltungs- und Land-
schaftsbauarbeiten im Auf- und Abgebotsverfahren nach 
§ 4 Abs. 4 VOB/A 
 
e)  Ort der Ausführung: 
 
 Stadtgebiet Hoyerswerda 
 02977 Hoyerswerda 
 
f) Art und Umfang der Leistung: 
 
UNTERHALTUNGS- UND LANDSCHAFTSBAU-
ARBEITEN IM STADTGEBIET HOYERSWERDA 
 
Die Arbeiten umfassen im Wesentlichen die Unterhalts-
pflege der Rasenflächen und Hecken einschließlich der 
Entsorgung des Grüngutes. Daneben sind im kleineren 
Umfang auf Vegetationsflächen Bodenarbeiten, Rasen-
ansaat und diverse Pflanzarbeiten durchzuführen. 
Das Stadtgebiet wurde für die durchzuführenden Arbeiten 
in sechs Gebiete mit eigener Losbezeichnung aufgeglie-
dert. Für jedes Los wird ein separater Auftrag erteilt. 
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Rasenpflege ca. 33.000 m² bis zu 6 Pflegegänge im Jahr, 
Pflege Sträucher ca. 10.000 m² bis zu 2 Pflegegänge im 
Jahr, Gehölzschnitt ca. 10.000 m² ein Pflegegang im Jahr 
 
LOS 2 - Wohnkomplex 4, 6 und 7, Bahnhof Neustadt, 
Ortsteil Zeißig; Vergabe - Nr. 02/Amt 67: 
Rasenpflege ca. 96.000 m² bis zu 6 Pflegegänge im Jahr, 
Pflege Sträucher ca. 12.000 m² bis zu 2 Pflegegänge im 
Jahr, Gehölzschnitt ca. 12.000 m² ein Pflegegang im Jahr 
 
LOS 3 - Wohnkomplex 8, 10 und Busplatz Kühnicht; Ver-
gabe - Nr. 03/Amt 67: 
Rasenpflege ca. 54.000 m² bis zu 2 Pflegegänge im Jahr, 
Pflege Sträucher ca. 8.000 m² bis zu 2 Pflegegänge im 
Jahr, Gehölzschnitt ca. 8.000 m² ein Pflegegang im Jahr 
 
LOS 4 - Wohnkomplex 5 und Stadtzentrum; Vergabe - 
Nr. 04/Amt 67: 
Rasenpflege ca. 79.000 m² bis zu 6 Pflegegänge im Jahr, 
Pflege Sträucher ca. 14.000 m² bis zu 2 Pflegegänge im 
Jahr, Gehölzschnitt ca. 14.000 m² ein Pflegegang im Jahr 
 
LOS 5 - Freizeitkomplex Ost; Vergabe - Nr. 05/Amt 67: 
Rasenpflege ca. 53.000 m² bis zu 2 Pflegegänge im Jahr, 
Pflege Sträucher und Gehölzschnitt  
ca. 17.000 m² ein Pflegegang im Jahr; 
 
LOS 6 - Altstadt; Vergabe - Nr. 06/Amt 67: 
Rasenpflege ca. 41.000 m² bis zu 6 Pflegegänge im Jahr, 
Pflege Sträucher ca. 6.000 m² bis zu 2 Pflegegänge im 
Jahr, Gehölzschnitt ca. 6.000 m² ein Pflegegang im Jahr 
 
g) Entscheidung über Planungsleistungen:
 nein 
 








Der Rahmenvertrag wird für die Zeit vom 01.01.2013 bis 
31.12.2013 abgeschlossen mit der Option auf je ein wei-
teres Jahr Vertragsverlängerung, wenn er nicht von einer 
der beiden Vertragsparteien schriftlich bis zum 30.09. des 
jeweiligen Kalenderjahres als für beendet erklärt wird. 
Der Vertrag endet spätestens am 31.12.2016. 
 
m) Frist für den Eingang der Anträge auf Teilnahme: 
 
 21.06.2012, 14:00 Uhr 
 
Anschrift, an die die Anträge auf Teilnahme zu rich-
ten sind: 
 
 Dezernat III – Technische Dienstleistungen  
 – VOB-Vergabestelle – 
 S.–G.-Frentzel-Str. 1 
 02977 Hoyerswerda 
 Telefon:  03571 456549 
 Fax: 03571 45786549 
 E-Mail: Halina.Zschieschang@hoyerswerda-stadt.de 
 
r)  Geforderte Sicherheiten: 
 
siehe  Vergabeunterlagen 
 
s)  Die Abrechnung erfolgt monatsweise nach Erfüllung der 
Leistung. 
 
t)  Rechtsform einer Bietergemeinschaft:  
 
gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Ver-
treter 
 
u)  Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung 
des Bieters: 
  
 Der Bewerber hat mit dem Teilnahmeantrag zum Nach-
weis seiner Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverläs-
sigkeit eine direkt abrufbare Eintragung in die allgemein 
zugängliche Liste des Vereins für Präqualifikation von 
Bauunternehmen e.V. (Präqulifikationsverzeichnis) nach-
zuweisen. Der Nachweis der Eignung kann auch durch 
Eigenerklärungen gem. Formblatt 124 (Eigenerklärungen 
zur Eignung), VHB-Bund-Ausgabe 2008-Stand Mai 
2010!, erbracht werden. 
 Hinweis: Soweit zuständige Stellen Eigenerklärungen be-
stätigen, sind von den Bewerbern, bei Verlangen der 
Vergabestelle, die entsprechenden Bescheinigungen vor-
zulegen. Das Formblatt 124 ist kostenlos erhältlich bei 
der Stadt Hoyerswerda, Dezernat III / VOB-Vergabe-
stelle, Tel. 03571/456549, Halina.Zschieschang@ 
hoyerswerda-stadt.de. 
 




 Landratsamt Bautzen 
 Rechts- und Kommunalamt 
 Bahnhofstraße 9 
 02625 Bautzen 
 Telefon:  03591 5251 15300 
 Fax:  03591/5250 15300 
 E-Mail:  rechts-kommunalamt@lra-bautzen.de 
 
 
Hoyerswerda, 06.06.2012 
 
 
 
Dietmar Wolf 
Dezernent
 
